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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang
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Takrifkan maksud pembangunan mampan. Menggunakan contoh negara
ataupun wilayah (Bandar dan kawasan luar Bandar), bincangkan prinsip
dan garispanduan pembangunan mampan yang perlu digubal ' untuk
mencapai wawasan pembangunan tersebut.
(25 markah )
2. Pertumbuhan ekonomi tidak semestinya akan menjejaskan pembangunan
alam sekitar. Bincangkan kenyataan tersebut mengunakan contohpembangunan negara Malaysia.
' (25 markah)
3' Dalam Penilaian lmpak Alam Sekitar .komponen sosio-ekonomi
merupakan bahagian yang penting untuk dinilai. Bincangkan apakah yangdi maksudkan dengan impak sosio-ekonomi dan huraikan komponen
sosio-ekonomi yang berkaitan dengan impak sesuatu pembangunan.
(25 Markah)
4. Bincangkan isu dan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan
Penilaian lmpak Alam Sekitar di Malaysia yang termaktub dalam Akta
Alam sekitar 1974 dan Pindaan-pindaannya pada 19g5, dan1g96.
(25 Markah )
5.
6.
Bincangkan peranan pakar landskap dalam penyediaan
lmpak Alam Sekitar dan huraikankan proses yang
penyediaan faporan impak alam sekitar.
laporan Penilaian
diambilkira dalam
' (25 markah )
Bincangkan peranan dan fungsi penilaian lmpak Alam sekitar dalam
proses perancangan dan pengurusan. Huraikan bilakah tahap yang
sesuai Penilaian lmpak Alam Sekitar dilaksanakan.
(25 markah)
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